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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan pembelajaran SAVI 
dilihat dari hasil belajar siswa kelas 3 SD Negeri Tlogo Kecamatan Tuntang pada pelajaran 
IPS semester II tahun ajaran 2015/2016.Penelitian ini menggunakan penelitian eksperimen 
dengan membandingkan kelompok eksperimen yang menggunakan pendekatan pembelajaran 
SAVI dan kelompok kontrol yang menggunakan pembelajaran konvensional ditinjau dari hasil 
belajar.Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi dan tes, sedangkan 
analisis data dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji 
homogenitas. 
Hasil dari analisis uji t menunjukkan bahwa hasil belajar antara sebelum dan sesudah 
dilakukan treatmen mengalami perubahan pada kelas eksperimen t hitung bernilai negatif < t 
tabel yaitu -5,160 < 2,086 dan nilai sig.nya 0,000 < 0,05 begitu juga kelas kontrol mengalami 
perubahan t hitung bernilai negatif < t tabel yaitu -2,756 < 2,086 dan nilai sig.nya 0.012 < 
0,05 maka antara kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama ada perubahan peningkatan 
antara sebelum dan sesudah dilakukan treatmen, akan tetapi secara taraf signifikasi kelas 
eksperimen lebih baik dari kelas kontrol.Dalam analisis deskriptif menunjukkan bahwa hasil 
belajar peserta didik kelas eksperimenyang menggunakan pendekatan pembelajaran SAVI 
terjadi peningkatan hasil belajar yang lebih besar daripada peserta didik kelas kontrol. Kelas 
eksperimen rata-rata peningkatan hasil belajarnya 13,52 dengan peningkatan hasil belajar 
tertinggi 33 dan yang terendah -21, sedangkan untuk kelas kontrol mengalami rata-rata 
peningkatan hasil belajar 5,76 dengan peningkatan hasil belajar tertinggi 21 dan yang 
terendah -16. Dari hasil analisis deskriptif penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran 
dengan pendekatan SAVI lebih baik dari pada dengan pembelajaran konvensional karena 
dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik.Maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan sebagai kajian ilmiah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam 
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